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Majoritatea specialiștilor care activează în 
domeniul sănătăţii publice, îndeosebi managerii, 
cunosc bine situaţia în dinamica anilor 2000-2010, 
când reformele declanșate în medicină au fost priori-
tar axate pe asistenţa medicală primară, recunoscută 
drept nucleu al sistemului de sănătate autohton. 
Lucrarea la care ne referim a fost realizată în 
baza unui studiu știinţific complex, fiind dedicată 
unei probleme actuale ce ţine de particularităţile 
organizării și managementului asistenţei medicale 
primare (AMP) din municipiul Chişinău, cel mai mare 
oraș din ţară, AMP care diferă de sistemul existent 
la nivel naţional, prezentând un interes nu numai în 
plan teoretic, dar mai ales în aspect practic. 
Rezultatele studiilor știinţifice efectuate au 
demonstrat că sporirea accesibilităţii serviciilor 
medicale primare în procesul de implementare a asi-
gurărilor obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), 
precum și creșterea calităţii acestora depind, în mod 
evident, de modalitatea și principiile de organizare 
a lor, fapt care suplimentar confirmă importanţa și 
actualitatea lucrării realizate de autori.
Monografia conţine analiza activităţii sistemu-
lui de asistenţă medicală primară din municipiul 
Chişinău în perioada de până și de după implemen-
tarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, 
precum și procesul de muncă a echipei medicului de 
familie. Pentru atingerea acestui scop a fost evaluată 
starea de sănătate a populaţiei Republicii Moldova 
din anii ’90 ai secolului XX, cu evidenţierea particu-
larităţilor structural-organizatorice și de finanţare 
a structurilor existente de AMP din municipiu în 
condiţiile AOAM. 
Astfel, au fost descrise argumentat și obiectiv 
13 particularităţi esenţiale de organizare a AMP din 
mun. Chișinău. 
Graţie studiului efectuat în baza opiniei medici-
lor de familie din municipiul Chișinău a fost stabilit, 
în mod convingător, volumul enorm de lucru pe 
care aceștia îl asigură, comparativ cu medicii din 
zona rurală a ţării. 
În scopul evaluării calităţii serviciilor prestate 
de către medicii de familie, autorii au elaborat și pro-
pun Algoritmul de cercetare a calităţii actului medical 
în baza utilizării indicatorilor de calitate: standarde, 
prtocoale clinice, recomandări metodice și ghiduri, 
precum și Algoritmul de apreciere a satisfacţiei paci-
enţilor, care permit identificarea factorilor principali 
ce influenţează gradul de satisfacţie al pacienţilor. 
Algoritmul de asigurare a calităţii serviciilor medicale 
este orientat spre implementarea posibilă a siste-
mului instituţional de management al calităţii în 
toate centrele medicilor de familie și centrele de 
sănătate. 
Metodologia de estimare complexă a activi-
tăţii sistemului de AMP, în baza listei de indicatori 
ce caracterizează calitatea, condiţiile și procesul de 
prestare a serviciilor medicale primare, este unul 
dintre elementele importante ale lucrării. Crite-
riile elaborate sunt un instrument efectiv pentru 
manageri în efectuarea auditului medical intern 
al instituţiei.
Considerăm că rezultatele obţinute, descrise 
cu lux de amănunte în monografie, pot fi utilizate în 
calitate de material didactic şi suport informativ în 
activitatea cotidiană orientată spre sporirea caltăţii 
serviciilor medicale prestate populaţiei. 
Lucrarea este dedicată tuturor specialiștilor 
implicaţi nemijlocit în organizarea și acordarea 
asistenţei medicale primare, inclusiv conducătorilor 
instituţiilor medicale, medicilor-rezidenţi care au 
ales specialitatea medicului de familie, studenţilor, 
precum și persoanelor care manifestă interes faţă 
de acest important domeniu medical.
